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ある目的のためにWeb 上の様々なサイトから情報を集め, 必要な条件に合わせて整理したものを閲覧したいことが





















A Proposal of a Tool for Organizing and Showing of
Web Information Based on User Specic Purposes
and its Example.




Evernote [1] とは, 思い付いたアイディアや好きな
もの,見聞きした情報をオンライン上に保存して参照
できるクラウド型ノートアプリである.2008年 6月に
サービスがスタートし,2010 年末に全世界で 600 万
人を超えるユーザが利用している人気サービスであ
る.2010 年 3 月に日本語版の提供が始まったことで,
日本でも利用者が急激に増えてきている.「ノート」
と呼ばれる単位でテキストデータだけでなく,写真や














































Evernote の Web クリッパーを利用し Web 情
報をそれぞれノートに保存する. 保存した Web
情報をそれぞれ Web クリップ１,Web クリップ
２,Web クリップ３とし, その中のデータをそれぞ
れ A1～A3,B1～B4,C1～C6 とする.Web クリップ
１,Web クリップ２,Web クリップ３から必要なデー
タ A1,A2,A3,B1,B3,B4,C2,C4,C5を抽出し (図 1参

























ソコンにインストールする. その次に Web クリッ
パーを取り込む.Google ChromeでWebクリッパー
を利用するには,Google Chrome のエクステンショ

















プ 1 とし, 始発を A1, その以降を順番に A2,A3・・・,
表 1 前提条件














出すると A5～A16 と B12～B38 となる. この A5～
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